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Abstract  
Background: Solar ultraviolet radiation (UVR) is considered one of the most important biological 
risk factors in the world. Most health damages from solar ultraviolet radiation at ground level are 
mainly caused by UVA and UVB spectrums. 
Objective: The aim of this study was to Measure the solar ultraviolet radiation intensity type A and 
B in Qazvin city. 
Methods: In this cross-sectional study, the intensity of solar ultraviolet radiation type A and B was 
measured in Qazvin on years of 2013-14 (during one year) every monthly at three times, in the 
morning, afternoon and evening by using a UV Radiometer. Data were analyzed using descriptive 
statistics. 
Findings: The maximum average intensity of UVA and UVB rays during the one year with 
28.36±1.88 W/m2 and 0.156±0.035 W/m2 respectively was in Tir month (June 22–July 22) and the 
minimum average intensity of UVA and UVB rays with 10.36±0.83 W/m2 and 0.041±0.010 W/m2 
respectively was in Dai month (December 22–January 20).  
Conclusion: With regards to the results, it is recommended that individuals were less exposed to 
exposure time with direct sunshine and use appropriate protective measures such as; wear 
appropriate clothing, sunglasses, and sunscreen. 
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 ﭼﮑﯿﺪه
ﺗـﺮﯾﻦ آﺳـﯿﺐ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﭘﺮﺗﻮﻫـﺎي ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ زﻣﯿﻨﻪ:
 .  ﺷﻮﻧﺪﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ B و Aﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﻃﯿﻒﺧﻮرﺷﯿﺪي 
 در ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. Bو  Aﮔﯿﺮي ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﻫﺪف:
)ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  2931-39ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ در ﺳﺎل  Bو  Aدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ، ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪي  ﻫﺎ:ﻣﻮاد و روش
ﻫـﺎ ﺑـﺎ داده ﻫـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ. و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آنﮔﯿﺮي اﻧﺪازهﺑﺎر  5در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ، ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ  ﭘﺮﺗﻮﺳﻨﺞ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶاز دﺳﺘﮕﺎه 
 ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.روش
وات ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  0/651±0/530و  82/63±1/88در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  Bو  Aﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﯿﺶ ﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
 وات ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دي ﻣﺎه ﺑﻮد.  0/140±0/010 و 01/63±0/38ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت اﯾﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه و ﮐﻢ
ﺗﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و از راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻈﯿـﺮ ﺷﻮد اﻓﺮاد ﮐﻢﻫﺎ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪ
 ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﮐﺮم ﺿﺪآﻓﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ:
 ﭘــﺮﺗــﻮﻫـــــﺎي ﻓــﺮاﺑﻨﻔـــــﺶ ﺧــﻮرﺷﯿـــــﺪي     
ﺗﺮﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ )RVU ,noitaidaR teloivartlU raloS(
 (1-3).ﺷـﻮﻧﺪ ﺧﻄﺮ زﯾﺴﺘﯽ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽ ﻋﻮاﻣﻞ 
اي از اﻣـﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴـﯽ ﺑـﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪوده 
ﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ در ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻃـﻼق ﻣـﯽ  004ﺗﺎ  001ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻃـﻮر ﻃﯿﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي اﯾﮑﺲ و ﻧﻮر ﻣﺮﺋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑـﻪ 
ﺷﻮﻧﺪ: ﻧـﻮع ﮐﻠﯽ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﯿﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ( و  513ﺗﺎ  082) Bﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ(، ﻧﻮع  004ﺗﺎ  513) A
ﺗـﺮ ﻫﺎي ﮐﻢﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ(. ﮔﺎﻫﯽ ﻃﻮل ﻣﻮج 082ﺗﺎ  001) Cﻧﻮع 
 را ﻧﺎﺣﯿــﻪ ﭘﺮﺗــﻮ ﻓـﺮاﺑﻨﻔـــﺶ ﺧـــﻼء ﻧﺎﻧﻮﻣﺘـــﺮ 001از 
ﻮ ــﺮﺗـﭘ .ﺪــﺎﻣﻨـﻧﯽـﻣ )VVU ,teloivartlU muucaV(
  ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧـﻼء ﭘـﺲ از اﻧﺘﺸـﺎر، ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ در ﻫـﻮا ﺟـﺬب 
 09و ﺑـﯿﺶ از  Cﻃﯿـﻒ ﺧﻮرﺷـﯿﺪي ﺷـﻮد و ﭘﺮﺗﻮﻫـﺎي ﻣﯽ
ﻫﺎي اﺗﻤﺴﻔﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن زﻣﯿﻦ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﯾﻪ Bدرﺻﺪ ﻃﯿﻒ 
اﻣـﺎ  رﺳـﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ زﻣـﯿﻦ ﻧﻤـﯽ وﯾﮋه ﻻﯾﻪ ازن ﺟﺬب ﻣﯽ
ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﮐـﻪ ﮐـﻢ  Aدرﺻﺪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻃﯿﻒ  59ﺣﺪود 
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﯽ ﻋﺒﻮر ﻫﺎي اﺗﻤﺴﻔﺮاﻧﺮژي را دارﻧﺪ از ﻻﯾﻪ
 (4-9)رﺳﻨﺪ.زﻣﯿﻦ ﻣﯽ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﻧﺴـﺎن ﺑـﺎ ﭘﺮﺗﻮﻫـﺎي ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ      
ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻋـﻮارض 
ﺗـﺮﯾﻦ آﺳـﯿﺐ ﺷـﻮد. ﺑـﯿﺶ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺣـﺎد و ﻣـﺰﻣﻦ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪي در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑـﻪ 
 01)ﺣـﺪود  B درﺻـﺪ( و  09)ﺣﺪود  Aﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﻃﯿﻒ 
ﺳـﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳـﺖ، ﭘﯿﺮﭘﻮﺳـﺘﯽ،  (11و01)ﺷﻮﻧﺪ.درﺻﺪ( ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ
ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﭼﺸﻢ، آب ﻣﺮوارﯾـﺪ و ﺿـﻌﻒ ﺳﯿﺴـﺘﻢ واﮐﻨﺶ
اﯾﻤﻨ ــﯽ ﺑ ــﺪن از ﻋ ــﻮارض ﻣ ــﺰﻣﻦ و آﻓﺘ ــﺎب ﺳ ــﻮﺧﺘﮕﯽ، 
    53                       .../ ﺳﯿﺪﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران                                                     در Bو  Aﮔﯿﺮي ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﻧﻮع اﻧﺪازه   
 
اﯾـﻦ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮕﯽ و ﺑﺮﻧﺰه ﺷـﺪن ﭘﻮﺳـﺖ از ﻋـﻮارض ﺣـﺎد 
ﻫـﺎي ﻫـﺎي اﺧﯿـﺮ ﺑـﺮوز ﺳـﺮﻃﺎن ﺳﺎل در (21)ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ 
ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻔﺮش و ﻣﻼﻧﻮم ، ﺳﻠﻮلايﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ )ﺳﻠﻮل
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ در ﺑﺪﺧﯿﻢ( اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻊ
در اﯾـﺮان ﻧﯿـﺰ ﺳـﺮﻃﺎن  (31)ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ اﺳـﺖ. 
ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﮐﻞ ﻣـﻮارد آن ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﻃﺎن و ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺎﯾﻊ
ﺑﺮاﺳـﺎس  (41-61)ﺻـﺪ ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ اﺳـﺖ. در 01/31ﺣـﺪود 
اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳﯽ آژاﻧﺲ ﺑـﯿﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄـﺮ ﻣﻬـﻢ ﺳﺮﻃﺎن و 
، ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖﻣﺤﯿﻄﯽ در اﯾﺠﺎد ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷـﺪت ﺑـﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي اﻧﺴـﺎن در  ﻨﺪﺴﺘﺧﻮرﺷﯿﺪي ﻫ
  (71و2)ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و اﻗﻠﯿﻤﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳـﺮزﻣﯿﻨﯽ وﯾﮋﮔﯽ     
ﮐـﺮده  ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﭘﻮﺳـﺖ ﺳـﺮﻃﺎن ﺗـﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑﯿﺶ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي در ﺷـﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﺳﺖ. ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﻮاز، اﺻـﻔﻬﺎن، ﯾـﺰد و ﺑﺠﻨـﻮرد در 
ﻣﻮرد ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪي و ﻟﺰوم ﺣﻔﺎﻇـﺖ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  (81-12)در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ. 
اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪي و ﺷﺎﯾﻊ ﺑـﻮدن 
اﺳﺎس ﮔﺰارش ﮐﺸﻮري ﺛﺒﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ در اﺳﺘﺎنﺳﺮﻃﺎن 
ﻫﺎي ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ وزارت ﻣﻮارد ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎري
درﺻﺪ در ﻣـﺮدان  91/8ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
درﺻﺪ در زﻧﺎن )ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 51/4)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻃﺎن اول( و 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف  (22)،ﺳﺮﻃﺎن دوم( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
در  Bو  Aﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﻧـﻮع 
 ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
 
 :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣـﺎه  2931اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه      
)ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل( در ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮاي  3931
و  Aﮔﯿﺮي ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﻃﯿﻒ اﻧﺪازه
ﻫﺎﮔﻨﺮ ﺳـﺎﺧﺖ  ﭘﺮﺗﻮﺳﻨﺞ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞاز دﺳﺘﮕﺎه  B
( BVU X-1CE و AVU 1CE )ﻣ ــﺪل ﮐﺸ ــﻮر ﺳ ــﻮﺋﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻮﭼـﮏ، ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﻤـﻞ، ﺑـﺎ دﻗـﺖ 
وات ﺑ ــﺮ  0002ﺗ ــﺎ  0/100ﮔﯿ ــﺮي ﻣﺤــﺪوده اﻧ ــﺪازه ،±%4
آﺷﮑﺎرﺳﺎز از ﺟـﻨﺲ ﻓﺘﻮدﯾﻮدﻫـﺎي ﺳـﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و 
 ﺑﺎ ﻣﻨﺒـﻊ ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ دﺳﺘﮕﺎه  ،ﻫﺎﮔﯿﺮيﻗﺒﻞ از اﻧﺪازه (12).اﺳﺖ
اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ ﮐـﺎﻟﯿﺒﺮه و ﺳﺎزﻣﺎن  در اﺳﺘﺎﻧﺪارد دوﺗﺮﯾﻢ ﺗﺮﯾﺘﯿﻢ
 ﺷﺪ.  اﻧﺠﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﻣﻬﻠﺖ در ﻫﺎﮔﯿﺮياﻧﺪازه ﺗﻤﺎم
ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﻪ اﻧﺪازه     
روز در اواﺳـﻂ ﻣـﺎه و در ﺷـﺮاﯾﻂ آب و ﻫـﻮاﯾﯽ  51ﻣـﺪت 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤـﻮي اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﯿﺮيﻣﺤﻞ اﻧﺪازهﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ زﻣﯿﻨﯽ اﻋﻢ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، درﺧﺖ و ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻏﯿﺮه در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺲ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﮕﺎه در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و 
اي ﺑـﺮ روي ﺳـﻪ ﭘﺎﯾـﻪ ﻣﺘﺮي از ﻣﻮاﻧﻊ  02 ﺒﯽدر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾ
ﻃـﻮر دﻗﯿـﻖ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ  ﺑـﻪ ﮔـﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤـﻞ ﻧﺼـﺐ و ﺣـﺲ 
ﺑـﺮ روي ﻓﺖ و ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻋـﺪد ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه ﮔﺮﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار 
ﺳـﻪ  ،ﮔﺮ دﺳـﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪ. در ﻫـﺮ روز ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول دو ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از  ﮔﯿﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ:ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺪازه
ﻇﻬﺮ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم دو ﺳـﺎﻋﺖ  ﻇﻬﺮ، ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم در ﻫﻨﮕﺎم
ﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺎ در ﻫﻇﻬﺮ. ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﺳﻨﺠﺶﺑﻌﺪاز
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳـﻨﺠﺶ ﮔﯿﺮي اﻧﺠﺎم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آنﺑﺎر اﻧﺪازه
ﻫـﺎي ﻫـﺎ از روش داده. ﺟﻬـﺖ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ 
 آﻣﺎري ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
 
 :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
 Aﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻃﯿـﻒ ﺑﯿﺶ     
ﻫـﺎ در ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷـﺪت آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻣﺎه و ﮐﻢ B و
 (.1)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻣﺎه ﺑﻮددي
 
ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت  -1ﺟﺪول 
 ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺎه در ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ
 
 )وات ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( Aﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ  ﻣﺎه ﺳﺎل
 Bﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ 
 )وات ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
 2931
 0/690±0/610 91/31±1/32 ﺷﻬﺮﯾﻮر
 0/180±0/510 51/44±1/80 ﻣﻬﺮ
 0/270±0/210 31/38±1/50 آﺑﺎن
 0/450±0/010 11/43±0/49 آذر
 0/140±0/010 01/63±0/38 دي
 0/860±0/210 41/2±1/21 ﺑﻬﻤﻦ
 0/870±0/510 71/21 ±1/41 اﺳﻔﻨﺪ
 3931
 0/780±0/510 81/12±1/61 ﻓﺮوردﯾﻦ
 0/821±0/910 42/34±1/23 اردﯾﺒﻬﺸﺖ
 0/141±0/820 72/44±1/27 ﺧﺮداد
 0/651±0/530 82/63±1/88 ﺗﯿﺮ
 0/31±0/520 42/17±1/94 ﻣﺮداد
 ﯽ                                               ﭘﮋوﻫﺸ/ ﻣﻘﺎﻟﻪ 5931(، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر 68)ﭘﯽ در ﭘﯽ 3، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ                                              63  
 
در ﻃﻮل ﯾﮏ روز آﻓﺘﺎﺑﯽ در ﺷـﻬﺮ ﻗـﺰوﯾﻦ )ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان      
ﺗ ــﺮﯾﻦ ﺷــﺪت ﭘﺮﺗﻮﻫ ــﺎي (، ﺑ ــﯿﺶ3931ﻣ ــﺮداد  71ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ 
 .(1ﺛﺒﺖ ﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  31در ﺳﺎﻋﺖ  Bو  Aﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ 
  
 Bو  A: ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻃﯿﻒ 1 ﻧﻤﻮدار
 (3931ﻣﺮداد 71ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ ) ﻃﻮل ﯾﮏ روز آﻓﺘﺎﺑﯽ در در
 
 
  ﮔﯿﺮي:ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﺷـﺪت اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺑـﯿﺶ      
در ﻓﺼـﻞ  Bو  Aﭘﺮﺗﻮﻫـﺎي ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷـﯿﺪي ﻃﯿـﻒ 
ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺪت آنﻣﺎه( و ﮐﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﺗﯿﺮ
اﺛـﺮات  Aﭼﻨﺪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻃﯿـﻒ ﻫﺮ)دي ﻣﺎه( ﺑﻮد. 
اﻣﺎ  ،در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ Bﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻢ
از ﻧﻈﺮ اﯾﺠﺎد اﺛـﺮات  Bﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻي آن
اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤـﺪه زﯾﺴﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ. 
ﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺮ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪي در ﻓﺼﻞ ﺗ
در ﺧﺎرج از ﻧﻮاﺣﯽ ﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ا
ﺑﻨﻔﺶ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ زﻣـﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮا ،اﺳﺘﻮاﯾﯽ
ورﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از زﻣـﯿﻦ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در دزﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮرﺷـﯿﺪ از زﻣـﯿﻦ در ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﻧﯿﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد،
دوﻣـﯿﻦ ﻋﺎﻣـﻞ  (32)رﺳـﺪ. ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد ﻣـﯽ 
ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯿﺰان اﺑﺮي ﺑﻮدن ﻫﻮاﺳﺖ.  ،ﻣﺆﺛﺮ
ﭘﺮﺗﻮﻫـﺎي ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ اﺑﺮﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻌﮑﺎس، ﺟﺬب و ﺗﻔﺮق 
ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺮ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ 
در آﺳـﻤﺎن ، ﻫﺎي ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮردر ﻣﺎهﺑﺮاﯾﻦ ﺎﻨﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻣﯽ
ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ اﺑﺮ ﺗـﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮﻫـﺎي ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ 
 ﺳـﭙﻬﺮ زن آرامﮐـﻪ اُ  ﺳـﻮم اﯾـﻦ  (52و9،42)رﺳﺪ.ﻣﯿﺰان ﺧﻮد ﻣﯽ
زﯾـﺎدي  ﻫـﺎي ﯾﮏ دوره ﻓﺼـﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ  در )erehpsotartS(
ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻋﺮضدر دارد و 
زن، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ اُ  ؛ﯾﺎﺑـﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻣﻘﺪار آن ﭘﺎﯾﯿﺰ 
رﺳﺪ. اﻟﺒﺘـﻪ ﺗﺮي ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﯿﺶ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰﯾﯽ و ﺗـﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮﻫـﺎي  Aﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻃﯿﻒ 
  (62و9)ﮔﯿﺮد.زن ﻗﺮار ﻣﯽﯿﺮ اُﺷﺪﯾﺪاً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛ Bﻃﯿﻒ 
ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷـﯿﺪي ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ  ﻫﺎيﺗﻐﯿﯿﺮ     
درﺻﺪ ﻣﯿـﺰان ﺗـﺎﺑﺶ  56ﺑﯿﺶ از و در ﻃﻮل روز ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد 
ﻋﺼـﺮ ﺑـﻮد.  61ﺻﺒﺢ ﺗـﺎ  11ه ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺪوددر اﯾﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ 
ﺑﺮ ﺳﻄﺢ زﻣـﯿﻦ  اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻣﯿـﺰان ود رﻣﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در اﻓﻖ ﺑﺎﻻاﺳﺖ. زﯾﺮا 
ﻫﺎ در ﺳﭙﻬﺮ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آنﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ در آرامﺟﺬب 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ  .ﯾﺎﺑـﺪﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﯽ )erehpsoporT(وردﺳـﭙﻬﺮ 
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﺑﺶ ﻋﻤـﻮدي 
اﻓﺘﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ )ﻇﻬﺮ( اﺗﻔﺎق ﻣﯽ
، ﺗـﻮﮐﻠﯽ در اﺻـﻔﻬﺎن، ﺑـﻮذرﺟﻤﻬﺮي در ﯾـﺰد ﻫـﺎيﻪﻣﻄﺎﻟﻌـ
ﻫﻤﺨ ــﻮاﻧﯽ  آﺑ ــﺎد، و اﺳ ــﮑﻤﯿﺮ در اروﭘ ــﺎ ﻏﻼﻣ ــﯽ در ﺧ ــﺮم 
ﮔﯿـﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﻧـﺪازه ﻫﺮ (82و91،02،72)دارد.
ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪي در ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ 
ﻮدﻣﻨﺪ ﺳ ـ ﻫـﺎ آنﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ  ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮي و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺗﻔﺎوت 
 ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻃﯿـﻒ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﺶﻧﯿﺴﺖ؛ 
 و 34/972±0/101 ﺷﻬﺮ اﻫـﻮاز ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺎ  در Bو  A
ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺎه و ﮐـﻢ  وات ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﺧﺮداد 0/172±0/590
و  02/300±0/210 ﻫ ــﺎ ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﯿ ــﺐ ﺑ ــﺎ ﺷ ــﺪت ﺗ ــﺎﺑﺶ آن
ﮐـﻪ ﻣﺎه ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه  آذر ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ دروات  0/809±0/510
درﺻﺪ از ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ  37/7درﺻﺪ و  25/8اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
درﺻـﺪ از  931درﺻـﺪ و  39و  Bو  Aﻫـﺎي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻃﯿـﻒ 
ﻪ ﻌ  ـﻟ)ﻣﻄﺎﮔﯿﺮي ﺷـﺪه در ﺷـﻬﺮ ﻗـﺰوﯾﻦ اﻧﺪازهﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼف ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﻮده ﺗﺮ ﺑﯿﺶﺣﺎﺿﺮ( 
)ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ  واﻗﻊ ﺷﺪن ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز در ﻋﺮض
در  (81).آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم اﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ اﺳـﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا( و 
ﻫﻤـﺪان اﻧﺠـﺎم  در ﺷﻬﺮ 0931ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﺳﺎل 
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  Aﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷـﺪت ﭘﺮﺗﻮﻫـﺎي ﻃﯿـﻒ  ،ﺷﺪ
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ﻣـﺎه و  وات ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮﯾﻮر  72/3±1/90
وات ﺑـﺮ  11/8±1/23ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آنﮐﻢ
ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞ ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آذر
اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ  (92).ﺨﻮاﻧﯽ داﺷـﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻫﻤ
ﻣﺘـﺮ(  9721ﻗـﺰوﯾﻦ ) ﻣﺘـﺮ( از  0581ﻔﺎع ﺷـﻬﺮ ﻫﻤـﺪان ) ارﺗ
ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗـﺰوﯾﻦ در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ و ﺑﯿﺶ
ﻣﯿـﺰان ﺷـﺪت ﭘﺮﺗﻮﻫـﺎي  رﻓـﺖاﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﯽ وﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻗـﺮار
ﻋﻠـﺖ . ﺗـﺮ از ﻗـﺰوﯾﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ در ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﺑﯿﺶ
ﺗﻌـﺪاد ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ زﯾـﺎد ﺑـﻮدن وﺟﻮد اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﯽ
 (92و52).اﻗﻠـﯿﻢ ﻣﻌﺘـﺪل ﺷـﻬﺮ ﻫﻤـﺪان ﺑﺎﺷـﺪ  روزﻫﺎي اﺑﺮي و
ﺷـﻬﺮ  در Aﮔﯿﺮي ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ اﻧﺪازهﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﮐـﻪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷـﺪت  ( ﻧﺸـﺎن داد 2931ﺑﺠﻨـﻮرد ) 
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣـﺮداد وات ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(  21)ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي اﯾﻦ ﻃﯿﻒ 
 (وات ﺑـﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  2ﻫـﺎ ) و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷـﺪت آن ﻣﺎه 
ﮐﻪ از ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻃﯿﻒ  اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 (12).ﺗﺮ اﺳﺖﮐﻢ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎردر  A
ﺳﺎز اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻏﯿﺮﯾﻮنﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﯿﻦ    
 gnizinoI-noN no noissimmoC lanoitanretnI(
ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﻣﻮاﺟﻬـﻪ  )PRINCI ,noitcetorP noitaidaR
 61را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮاﺟﻬﻪ  Bو  Aﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ 
وات ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ  5×01-4و  0/471ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺳﺎﻋﺘﻪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ
          و 0/611ﺗﺮﺗﯿــﺐ  ﺳــﺎﻋﺘﻪ ﺑــﻪ  42و ﺑﺮاﺳ ــﺎس ﻣﻮاﺟﻬــﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  (03).ده اﺳﺖﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﻋﻼم ﮐﺮ وات 3/4×01-7
 A ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاي ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ 
       و 1/40ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺳـﺎﻋﺖ ﮐـﺎر روزاﻧـﻪ  8ﺑﺮاﺳـﺎس  B و
   ﺗ ــﺮ از ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺴ ــﯿﺎر ﮐ ــﻢو ﻣﺮﺑ ــﻊ ﻣﺘﺮوات ﺑ ــﺮ  3×01-3
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ (13)ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪ
 Bو  Aﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷـﯿﺪي ﻃﯿـﻒ 
ﺪود ﻣﺠـﺎز ﺗـﺮ از ﺣ ـﻗﺰوﯾﻦ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳـﺎل ﺑـﯿﺶ در 
 . ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻮد
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻮﺻـﯿﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ     
ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، ﺿـﻤﻦ د ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﺳﯿﺐﺷﻮﻣﯽ
ﻫـﺎي ﻻزم ﻋﻤﻮﻣﯽ، آﻣﻮزش رﺳﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽاﻃﻼع
 ﺗﻮﻫﺎي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎ ﭘﺮ در ﺧﺼﻮص ﺧﻄﺮ
ﻫﺎي ﺳﺎده و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ اﺳﺘﻔﺎده از روشﺧﻮرﺷﯿﺪي و 
ﻧﻈﯿـﺮ ﭘﻮﺷـﯿﺪن ﺑـﻪ ﻣـﺮدم داده ﺷـﻮد؛ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ 
ر ﺧﻮرﺷـﯿﺪ در ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ ﻧـﻮ ﻟﺒﺎس
ﻋﺼﺮ(، اﺳـﺘﻔﺎده از 61ﺻﺒﺢ ﺗﺎ 11ﻧﺰدﯾﮏ ﻇﻬﺮ )ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ
 . آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺮم ﺿﺪآﻓﺘﺎبدار، ﻋﯿﻨﮏ ﮐﻼه ﻟﺒﻪ
  
 ﮔﺰاري:ﺳﭙﺎس
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي در اﻧﺠـﺎم      
ﻗـﺪرداﻧﯽ را  ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﺮ و ،اﻧﺪﻫﻤﮑﺎري داﺷﺘﻪاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 دارﻧﺪ. 
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